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A Case Study of the Lesson Study for Social Studies to Integrate “the Logic of 
Science” with “the Logic of Children”：
A Case of “the Fishery Industry of Japan” for Fifth Graders
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　　The purpose of this study is to describe a case of the social studies lesson study to integrate the theory with the practice and purpose 
/ idea with the reality of the classroom. These descriptions are based on the lesson development approach and the lesson analysis 
approach that are used by social studies education researchers from now. As a result of this study, it became clear that following two 
points were necessary for the achievement of the purpose. The first thing is to develop the lesson with the integration of "the logic of 
children" with "the logic of science", and the other is to state the intention / logic of the practitioner clearly as a hypothesis.




















きる」ようにすることを目的として行う行為である ( 注 1)。
また，その授業を研究対象とする授業研究とは，原因究
明に関わる仮説の吟味・検証を通して，専門職としての















































































































































































































































































































































































































































































































































　ここでは上記の単元計画 ( 表 2) に基づき実践した授
業の実際と，実践者が 1 時間または小単元ごとの目標を
達成するために考えた手だてである「授業仮説」を設定

























































　表 4 の結果が示すように，18 名の子供の評価結果か












　設問 1 及び 2 は，市場における価格形成に関する内容


































































1　 授業の意義・目的に関しては，文献 (5) を参考にした。





































7     世界の漁獲量の推移は，1980 年には約 188.9 万 t だっ





8     「持続可能な水産業」の概念は , 文献 (33) を参考に
した。
9     「価格」の概念に関しては，本文 p.4 に示す文献①
pp.51-62 を参考にした。
10   素朴概念の克服方法に関しては，本文 p.4 に示す文
献③ pp.98-107 を参考にした。
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(11) ここでは , 小学校社会科教科書として最もシェアの
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月に社会系教科教育学会 第 24 回研究発表大会（於：兵
庫教育大学）のシンポジウムにおいて佐藤が発表した。
